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Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, yurt hizmetlerinden iaşe, ibate hizmetlerine, tadilat ve 
restorasyon hizmetlerine kadar çeşitli hizmetlerde bulunuyor. Geçmişte de böyleydi. Bu 
yüzyıllık dönem içerisinde de yaklaşık olarak bu hizmetlerde bulundu. Fakat vakıfların vakıf 
senetlerinde, vakıf kayıtlarında bu hizmetler -malumunuz, çok çeşitli amaçlarla kurulmuş 
vakıflar var- yanında, eğitim verilmesiyle ilgili hükümler içeren vakıflarımız da var. Bu 
vakıflarımızın sayısı çok fazla. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz belki bu yüzyıllık gecikmeyle ilk 
defa böyle çok önemli bir görevi, vakıf hükmünü yerine getirmek üzere iki tane üniversite 
kurmuş oldu 2010 yılında. Birisini dinledik. Diğeri de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemiz.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemiz ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitemiz, adında 
vakıf kelimesi olan iki üniversitemiz. Bunun niye olduğunu hocam zikretti, ben tekrar etmek 
istemiyorum. Bu iki üniversite, tematik sayıda kurulan az sayıda üniversitelerimizden. Malum, 
dünyada böyle bir eğilim var. Ülkemizde de birkaç üniversite sayabiliriz. Kuruluşunda, 
tamamen sağlık alanında hizmet vermek, eğitim vermek üzere kurulmuş bir Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi ve sağlık dışındaki diğer alanlarda, mühendislik, edebiyat, güzel sanatlar, İslami 
ilimler, hukuk gibi sosyal ve mühendislik alanlarında eğitim vermek üzere, hizmet vermek 
üzere kurulmuş olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemiz. Bu üniversitelerimiz tabii ki 
mazbut vakıflar adına kurulmuş üniversitelerimiz. 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemizin İstanbul’un farklı noktalarında yerleşkeleri var 
şu an için. Topkapı’da Mevlevihane Külliyesi olarak bilinen külliyeyi kullanıyoruz. Burada İslami 
İlimler Fakültemiz hazırlık okulu ve lisans programını yapıyor. Lisansüstü programlarımız 
burada. Medeniyetler İttifakı Enstitümüz ve diğer enstitülerimiz Mevlevihane Külliyesinde 
eğitimlerini sürdürüyorlar. 
Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa Bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan 
Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullah Oğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı, bu vakıfların bazı gelirleriyle 
kurulmuş bir üniversiteyiz. Bu vesileyle bu kurucularımızı rahmetle anıyoruz. 
Üniversitemiz 2010 yılında kuruldu. 4 programla eğitime başlamıştık. İlk yıl 122 öğrenci 
almıştık. Önceki yıl 600 civarında öğrencimiz, geçen yıl 1520 öğrencimiz vardı. Bu yıl da 
1000 kadar ilave oldu bu sayıya. Önlisans, lisans, yükseklisans ve doktora programlarıyla 2 
bin 500’ü aşkın bir öğrenci sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Personel olarak da, sıfırdan kurulan 
bir üniversite olarak, akademik personelimiz bugün için 200’ü aştı, idari personelimiz de her 
seviyedeki personelle 200’e yaklaşmış durumdadır.  
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Edebiyat Fakültemizde, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Psikoloji ve Bilim Tarihi bölümlerimiz 
var. Mühendislik-Mimarlık Fakültemiz de, Mimarlık Bölümümüz, İnşaat Mühendisliği, 
Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği -ki, Biyomedikal Mühendisliğini Bezmiâlem 
Üniversitemizle birlikte açtık, yürütüyoruz- ve İçmimarlık bölümlerimiz olmak üzere 5 bölümle 
eğitimini sürdürüyor. 
Güzel Sanatlar Fakültemizde, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Tasarım bölümlerimiz 
var. İslami İlimler Fakültemiz ve Hukuk Fakültemiz var. Meslek Yüksekokulumuz var; burada 
adalet programı yer alıyor. Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulumuzda da Mimari Restorasyon 
Bölümümüz var. 
Lisansüstü programları da açtık bu geçen 3 yıl içerisinde. 300’e yaklaşan öğrencimiz var. 
Bunlar toplamda 15’e yaklaşıyor. Enstitülerimiz, lisansüstü program yapan enstitülere ilaveten, 
Türkiye’mizde, hepimizin hatırlayacağı Medeniyetler İttifakı Enstitümüz var, bir de Fuat Sezgin 
İslam Bilim Tarihi Enstitümüz var ki, bu enstitüleri çok önemsiyoruz. Medeniyetler İttifakı 
Enstitümüz, 3 yıl önce Üniversitemiz kurulduğunda Üniversitemize bağlanan ve siyasetin 
çokça hatırladığı, bildiği bir kavramı bilimsel zemine oturtmak için kurgulanmış, kurulmuş bir 
enstitüdür. Bu Enstitümüzde, Türkçeyle beraber, Arapça, İngilizce ve İspanyolca olmak üzere 
4 dilde eğitim yapıyoruz, yükseklisans ve doktora. Şu anda 70 civarında öğrencimiz var. Bu 
öğrencilerimizin yarısı dünyanın dört bir yanından ülkemize bu Enstitümüzde eğitim almak 
üzere gelmiş, başarılı, nitelikli öğrencilerdir. 20’ye yakın veya 15 civarında yüksek lisanstan 
öğrenci mezun ettik. 
Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitümüz de yeni kurulan bir enstitü. Malum, Fuat Sezgin, dünya 
çapında bilim tarihi konusunda isim yapmış bir bilim adamımız. Almanya’da, Frankfurt’ta yaşıyor. 
Büyük bir enstitü ve buna bağlı kütüphane ve müzesi var. Ülkemizde de bir İslam Bilim ve Teknoloji 
Tarihi Müzesi olarak Gülhane’de açıldı. Bunun da yine bir çeşit bilimsel altyapısını oluşturmak 
üzere Bilim Tarihi Enstitüsü yüksek lisans programına 10 öğrenci aldık bu yıl. Önümüzdeki yıllarda 
doktora öğrencisi de alacağız. Edebiyat Fakültemize bağlı Bilim Tarihi Bölümümüz de bu Enstitüyle 
müştereken gam yapmak üzere kurgulandı. Bu yıl öğrenci almış durumdayız. 
İslami İlimler Fakültemizden de kısaca bahsetmek istiyorum. İslami İlimler Fakültemiz, 
İslami ilimlere, doğrudan temel İslam ilimlerine odaklanmış bir fakülte olarak kurgulandı. 
İngilizce ve Arapça olmak üzere zorunlu hazırlık sınıfımız var bütün bölümler için. İslami 
İlimlerde Arapça var ve İslami İlimler Fakültemizin eğitim dili de Arapçadır. Üniversitemizin 
diğer bölümleriyle birlikte, özellikle İslami İlimler Fakültemize yurtdışından çok sayıda öğrenci 
başvurusu olmuştur. Kontenjanımız 20 civarındaydı bu yıl. Yakın coğrafyalar başta olmak üzere 
100’e yakın başvuru oldu ve bunların çok azını alabildik. 
Üniversitemiz ve üniversitelerimiz yükseköğretim camiasında hakikaten çok rağbet 
gördü, ilgi uyandırdı. Hem öğrenci velilerimiz ve öğrenciler nezdinde, hem akademik camiada 
ilgi uyandırdı, rağbet gördü. Bu yıl yüzde 100 doluluk oranıyla yüzde 100 dolan üniversiteler 
arasında Bezmiâlem Üniversitemiz. Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitemiz de sosyal bir 
üniversite olmasına rağmen yüzde 95’i aşmış bir doluluk oranına ulaşmıştır ki, bu, Türkiye’mizde 
vakıf üniversiteleri sıralamasında, 70’e yakın vakıf üniversitesi arasında bizim Üniversitemiz 
ilk 15’in içindedir. Bunu da hakikaten Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün ve siyasi irademizin 
2010 yılında ne kadar isabetli bir karar aldığının, ne kadar doğru bir iş yaptığının bir göstergesi 
olarak anlıyorum. 
